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In order to strengthen tax collection and management of the second-hand housing 
contract, promote the healthy development of the real estate industry, improve the 
legitimate rights of buyers and sellers of second-hand housing, promote the steady 
growth of fiscal revenue, it needs a complete, feasible second-hand housing 
transaction management system to provide strong support, manage and monitor 
effectively second-hand housing in all aspects of the contracting process. 
This topic design idea based on J2EE, using B/S structure completed the 
second-hand housing transaction price assessment system based on Server SQL, to 
complete housing information management, the transaction price of audit, treatment 
of disputes, dispute processing, data management, mass appraisal, transaction 
reporting, query statistics module. To master the basic information of second-hand 
housing market, manage basic information of second-hand, compare the second-hand 
housing transaction price, and provide powerful query and analysis capabilities. The 
concrete research contents are summarized as follows. 
(1) Research the actual situation of the second-hand housing transaction, and find 
the problem of transaction, according to the survey data, combined with the actual 
exchange of relevant personnel, determine the system solution. Then design the 
second-hand housing transaction price assessment system. 
(2) Analyze the design goal of the system, operating environment, requirements 
and design principles in detail, give a system design idea and the detailed main 
module design content. 
(3) Test the second-hand housing information management, price verification, 
check printing and other related modules. 
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只需有 Web 浏览器即可执行相应操作。B/S 使用广域网比较常见，不需要专门的
硬件和网络环境。总体来讲 B/S 是在 TCP/IP 协议的支持下，以 HTTP 为传输协






图 2-1  B/S 结构 
 
用户只需在浏览器输入网址访问 Web 服务器，Web 服务器请求数据库端，
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